




Tujuan dari penelitian Skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana 
pembangunan ekonomi di China dapat memengaruhi kegiatan pembangunan 
industri teknologi informasi di India. Pembangunan ekonomi inklusif China saat ini 
bersifat massif dan telah mengarah pada perluasan pangsa pasar khususnya saat ini 
pada potensi pangsa pasar India. 
Maka, India melakukan pembangunan industri teknologi informasi yang dinilai 
efektif jika mengingat saat ini, industri teknologi informasi di India mengalami 
kemajuan pesat karena beberapa upaya yang dilakukan oleh India seperti 
pembangunan sumber daya manusia, daya dukung inovasi, dan keberadaan 
infrastruktur. 
Penelitian ini dibantu melalui beberapa teori maupun konsep seperti; Tahap 
Pertumbuhan Eknomi Sebuah Negara, Konsep Competitive Advantage, serta 
Konsep Kebijakan Publik. Penulis mencoba menganalisis bagaimana India 
menciptakan daya saing untuk mengimbangi strategi perluasan pangsa pasar yang 
China, dilanjutkan dengan strategi-strategi yang akan dilakukan oleh India. 
Penjelasan dalam pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian utama. 
Pertama, Orientasi dan Strategi Pembangunan Ekonomi Inklusif China. Kedua, 
Arah dan Tindakan India dalam Pembangunan Industri Teknologi Informasi. 
Ketiga, Tantangan India dalam Melakukan Pembangunan Industri Teknologi 
Informasi. Adapun hasilnya akan menjelaskan arah dan tindakan India dalam 
mengimbangi pembangunan ekonomi inklusif China. 




The purpose of the Thesis research is to find out how economic development 
in China can influence the information technology industry development activities 
in India. China's inclusive economic development is now massive and has led to 
an expansion of market share, especially at this time in the potential market share 
of India. 
Therefore, India is building information technology industry which is 
considered effective if considering that at present, the information technology 
industry in India is experiencing rapid progress due to several efforts made by 
India such as the development of human resources, carrying capacity of 
innovation, and the existence of infrastructure. 
This research is assisted through several theories and concepts such as; 
Economic Growth Stages of a Country, Competitive Advantage Concepts, and 
Public Policy Concepts. The author tries to analyze how India creates 
competitiveness to offset the strategy of expanding its market share to China, 
followed by strategies to be carried out by India. 
The explanation in the discussion will be divided into three main parts. First, 
Orientation and Strategy of China's Inclusive Economic Development. Second, 
the Direction and Action of India in the Development of the Information 
Technology Industry. Third, India's Challenges in Conducting the Development of 
the Information Technology Industry. The results will explain the direction and 
actions of India in offsetting China's inclusive economic development. 





Tujuan ti panalungtikan Skripsi nyaeta kanggo terang kumaha ekonomi China 
tiasa mangaruhan pangwangunan industri teknologi informasi di India. 
Pangawungan ekonomi inklusif China ayeuna gaduh sipat massif sarta atos 
mengarah dina perluasan pangsa pasar di India. 
Mangka, India ngalakukeun pangawungan industri teknologi informasi anu 
dipeunteun efektif lamun ngemut ayeuna, industri teknologi informasi di India 
ngalaman kamajuan pesat margi sababaraha usaha anu dipigawe ku India sepertos 
pangawungan asal tanagi jalmi, tanagi rojong inovasi, sarta infrastruktur. 
Panalungtikan ieu dibantuan sababaraha teori seperti, Babak Pertumbuhan 
Ekonomi Hiji Nagara, Konsep Compeitive Advantage, Konsep Kawijakan Umum. 
Nu nulis mecakan menganalisis kumaha India nyiptakeun tanaga saing kanggo 
ngimbangin strategi perluasan pangsa pasar China, dituluykeun kalawan strategi- 
strategi anu bade dipigawe ku India. 
Wawasan dina pembahasan bade dibagi tilu haturan utami: Kahiji, Orientasi 
sarta Strategi Pangwangunan Ekonomi Inklusif China. Kadua, Arah sarta 
Tindakan India dina Pangwangunan Industri Teknologi Informasi. Katilu, 
Tangtangan India dina Ngalakukeun Pangwangunan Industri Teknologi Informasi. 
Sedengkeun hasilna bade ngeceskeun arah sarta tindakan India dina ngimbangan 
pangwangunan ekonomi inklusif China. 
Kata Konci: China, India, Ekonomi Inklusif, Industri Teknologi Informasi. 
